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resumen: En	 este	 trabajo	 se	 revisa	 el	 controvertido	 debate	 sobre	 la	
limitación	de	las	medidas	de	seguridad	desde	la	perspectiva	del	auge	que	
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(peligrosa)	lógica de la peligrosidad	habría	de	conducir	a	la	aceptación	
no	sólo	de	medidas	de	seguridad	indefinidas,	sino	también	predelictuales	


























i. planteamiento: ¿debe limitarse la duración de las medidas 
de seguridad por razones de proporcionalidad con el hecho 
cometido? una “vieja” polémica muy actual
A	la	pregunta	que	encabeza	este	primer	epígrafe	responde,	
como	es	sabido,	afirmativamente	el	artículo	6.2	del	Código	penal	
al	establecer	que	“(l)as medidas de seguridad no pueden resultar 
ni más gravosas ni de mayor duración que la pena abstractamente 
aplicable al hecho cometido, ni exceder el límite de lo necesario 
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violentos	 en	 Derecho	 comparado”,	 en	 Delincuencia sexual y sociedad,	
coord.	por	Redondo,	S.,	Ariel,	2002,	pp.	143	y	ss.;	DÍEZ	RIPOLLÉS,	J.L.,	
“De	la	sociedad	del	riesgo	a	la	seguridad	ciudadana”,	Revista electrónica 
de Ciencia penal y Criminología,	 07-01	 (2005),	 pp.	 26	 y	 ss.;	 ROBLES	
























y	 alguna	 de	 ellas,	 según	 ya	 se	 ha	 apuntado,	 de	 prosperar	 el	
PLANAS,	R.,	“Sexual Predators.	Estrategias	y	límites	del	Derecho	penal	
de	 la	peligrosidad”,	 InDret, 4/2007;	GARCÍA	ALBERO,	R.,	“Ejecución	
de	penas	en	el	proyecto	de	reforma.	Estudio	de	un	problema	concreto:	¿qué	
hacer	con	los	reos	habituales	o	reincidentes	en	los	que	subsiste	la	peligrosidad	
criminal	tras	el	linceciamiento	definitivo?,	en	La adecuación del Derecho 
penal español al ordenamiento de la Unión Europea. La política criminal 
europea,	dirigido	por	J.	Álvarez	García,	Tirant	lo	blanch,	Valencia,	2009,	
pp.	127	y	ss.;	SANZ	MORÁN,	Á.,	“La	reincidencia	y	la	habitualidad”,	en	
La adecuación del Derecho penal español al ordenamiento de la Unión 
Europea. La política criminal europea,	dirigido	por	J.	Álvarez	García,	Tirant	
lo	blanch,	Valencia,	2009,	p.	61	y	ss.
4	 SILVA	 SÁNCHEZ,	 J.M.,	 “La	 regulación	 de	 las	 medidas	 de	 seguridad	
(artículo	6)”,	en	El nuevo Código penal: cinco cuestiones fundamentales,	
Barcelona,	1997,	p.	18.
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Anteproyecto	de	reforma	penal	de	2008	pasaría	a	ser	una	realidad	
desde	el	punto	de	vista	del	derecho	positivo	español.



















































6	 De	esta	opinión,	CEREZO	MIR,	J.,	Curso de Derecho penal español. Parte 
general, I, Introducción,	Tecnos,	Madrid,	2004,	pp.	43	y	44;	GARCÍA-PA-
BLOS	DE	MOLINA,	A.,	Derecho penal...,	op. cit.,	pp.	225	y	ss.,	y	230	y	




penal	de	1995	con	 las	 exigencias	del	Estado	de	Derecho”,	Homenaje al 
profesor Dr. Gonzalo Rodríguez Mourullo,	Thomson-Civitas,	Madrid,	2005,	
pp.	576	y	ss.;	LASCURAÍN	SÁNCHEZ,	J.A.,	“Por	un	Derecho	penal…”,	
op. cit.,	pp.	597	y	 ss.;	RODRÍGUEZ	MOURULLO,	G.,	últimamente	en	
Comentarios al Código penal,	dir.	por	G.	Rodríguez	Mourullo	y	coord.	por	
A.	Jorge	Barreiro,	Civitas,	Madrid,	1997,	pp.	41	y	ss;	SANZ	MORÁN,	Á.,	












































representa	el	 límite	 frente	a	 la	 intervención	estatal	 (“el	primer	momento	
justificativo	de	la	injerencia”),	y	ello	tanto	si	dicha	reacción	se	articula	so-
bre	la	culpabilidad	cuanto	si	se	hace	sobre	la	peligrosidad	(Comentarios al 
Código penal de 1995,	V.	I,	coord.	por	T.	S.	Vives	Antón,	Tirant	lo	blanch,	
Valencia,	1996,	p.	63).	
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de	garantías10,	habiéndose	asimismo	señalado	la	imprescindible	
virtualidad	del	principio	resocializador11.
Además	 es	 conveniente	no	perder	de	vista	 tampoco	en	
este	 contexto,	 y	 dado	que	 estamos	hablando	de	 la	 posibilidad	
de	 imponer	medidas	—aunque	sean	de	seguridad—	privativas	
de	 libertad	 indefinidas,	 del	 necesario	 respeto,	 desde	 el	 prisma	
constitucional,	 a	 la	 dignidad	 humana	 y,	 en	 relación	 con	 ello,	




10	 Vid.	 BERDUGO	 GÓMEZ	 DE	 LA	 TORRE,	 I./ARROYO	 ZAPATERO,	
L./FERRÉ	OLIVE,	J.C./GARCÍA	RIVAS,	N./SERRANO	PIEDECASAS,	
J.R./TERRADILLOS	BASOCO,	J.,	Curso de Derecho penal. Parte general,	
Ediciones	experiencia,	Barcelona,	2004,	p.	504;	MAPELLI	CAFFARENA,	
B.,	Las consecuencias…,	op. cit.,	p.	319;	MUÑOZ	CONDE,	F.,	“Monismo	y	
dualismo	en	el	Derecho	penal	español”,	Estudios penales y criminológicos,	
VI,	1983,	pp.	222,	223	y	236;	QUINTERO	OLIVARES,	G.,	“Reflexiones	
sobre	 el	 monismo	 y	 el	 dualismo	 ante	 el	 Proyecto	 de	 Código	 penal”,	 en	


















11	 SIERRA	 LÓPEZ,	 M.V.,	 Las medidas de seguridad en el nuevo Código 
penal,	Tirant	lo	blanch,	Valencia,	1997,	p.	134.
12	 Cfr.	SILVA	SÁNCHEZ,	J.M.,	“La	regulación...”,	cit.,	p.	16.
















13	 SILVA	SÁNCHEZ,	J.M.,	La expansión del Derecho penal. Aspectos de la 
política criminal en las sociedades postindustriales,	Civitas,	Madrid,	2001,	
pp.	144	y	145;	del	mismo,	“El	retorno…”,	op. cit.,	p.	145,	nota	6.




ss.;	GARCÍA	ARÁN,	M.,	Fundamentos y aplicación de penas y medidas 
de seguridad en el Código penal de 1995,	Aranzadi,	Pamplona,	1997,	p.	
132;	 QUINTERO	 OLIVARES,	 G.,	 Locos y culpables,	 Aranzadi,	 Pam-
plona,	 1999,	 p.	 114;	 QUINTERO	 OLIVARES,	 G./MORALES	 PRATS,	




















si	 efectivamente	 la	 definición	 de	 las	 medidas	 en	 los	 referidos	
462	y	463).	Cfr.	también,	JORGE	BARREIRO,	A.,	“El	enfermo	mental...”,	
op. cit.,	p.	183;	del	mismo,	“Reflexiones…”,	op. cit.,	pp.	578	y	579;	SANZ	
MORÁN,	Á.,	Las medidas…,	op. cit.,	pp.	179	y	ss.; y	SILVA	SÁNCHEZ,	
para	quien	la	nueva	regulación	“desnaturaliza	por	completo”	las	medidas	e	
“implica	la	desaparición	del	«Derecho	penal	de	la	peligrosidad»	(...)	como	
autónomo	del	Derecho penal del injusto culpable”	(“La	regulación...”,	op. 
cit.,	p.	22),	o,	asimismo,	afirmando	que	el	nuevo	Código	consagra	“un	modelo	
de	signo	abiertamente	monista”	(ibidem,	p.	35).
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penal del «hecho antijurídico cometido» en el que el principio básico sería 













es	de	que	se	logre	el	fin	de	la	medida	—fines preventivos, por 
medidas	de	seguridad”,	La libertad como pretexto,	Tirant	lo	blanch,	Valen-
cia,	1995,	pp.	246	y	249.	Vid.	también,	entre	otros,	COBO	DEL	ROSAL,	
M./VIVES	ANTÓN,	T.S.,	Derecho penal. Parte general,	Tirant	lo	blanch,	
Valencia,	1999,	p.	33;	);	GARCÍA-PABLOS	DE	MOLINA,	A.,	Derecho 
penal..,	op. cit.,	p.	236;	JAKOBS,	G.,	Derecho penal, Parte general, Fun-
damentos y teoría de la imputación,	trad.	por	J.	Cuello	Contreras	y	J.L.	Se-
rrano,	2ª	ed.,	Marcial	Pons,	Madrid,	1997,	p.	40;	MAPELLI	CAFFARENA,	
B./TERRADILLOS	BASOCO,	J.,	Las consecuencias jurídicas del delito,	
3ª	ed.,	Civitas,	Madrid,	1996,	p.	209;	MIR	PUIG,	S.,	Derecho penal, Parte 
general, 8ª	ed.,	Reppertor,	Barcelona,	2008,	p.	45;	SILVA	SÁNCHEZ,	J.M.,	
“La	regulación...”,	op. cit.,	pp.	16,	26	y	27,	33;	TERRADILLOS	BASOCO,	J,	
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cierto, que no se alcanzan la mayoría de las veces en relación 








el	 techo	máximo	de	 la	medida	a	partir	de	 la	proporcionalidad	
referida	a	la	(incierta)	peligrosidad	que	presentaba	el	sujeto	en	
el	momento	del	enjuiciamiento,	si	una	vez	alcanzado	ese	 tope	






















































iV. la peligrosa lógica de la peligrosidad: medidas de segu-
ridad indefinidas ⇒ medidas de seguridad predelictuales ⇒ 
medidas de seguridad aplicables a imputables peligrosos. 
referencia a la “libertad vigilada” del anteproyecto de re-











criminal	en	 tanto	que	 juicio	de	 futuro	—o	pronóstico—	sobre	
la	 probabilidad	 de	 comisión	 de	 delitos	 y	 aun	 cuando	 todavía	
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penal	 a	 propósito	 de	 las	 medidas	 de	 seguridad	 predelictuales.	
Según	ello,	éstas	serían	aceptables	dentro	un	“estrecho”	marco	













La	 crítica	 a	 los	 planteamientos	 que	 reclaman	 para	 las	
medidas	 la	proporcionalidad	únicamente	 con	base	en	criterios	



























de	 peligrosidad,	 resultaría	 procedente	 entonces	 imponerle	 una	
medida	(añadida	a	la	pena).
En	 esta	 dirección	 se	 manifiestan,	 a	 mi	 juicio	 de	 forma	







todos—	 preponderante.	 Ello	 resulta	 acorde	 con	 la	 concepción	









dido—	(La imputabilidad penal. Concepto, fundamento, naturaleza jurídica 
y elementos,	Tirant	lo	blanch,	Valencia,	2005,	pp.	178	y	ss.);	cfr.	también	
sobre	el	tema,	SÁNCHEZ	ILLERA,	I.,	en	Comentarios al Código penal de 
1995,	V.	I,	coord.	por	T.	S.	Vives	Antón,	Tirant	lo	blanch,	Valencia,	1996,	
pp.	551	y	ss.














































conectar	con	la	vulneración	del	principio	ne bis in idem—	y	que	“(e)l	siste-
ma	dualista	se	convierte	así,	en	el	pretexto	científico	para	un	control	social	
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HASSEMER,	W./MUÑOZ	CONDE,	F.,	Introducción a la Criminología 
y al Derecho penal,	Tirant	lo	blanch,	Valencia,	1989,	p.	167;	MIR	PUIG,	
S., Introducción a las bases del Derecho penal,	Barcelona,	1976,	p.	117;	
OCTAVIO	DE	TOLEDO,	E.,	Sobre el concepto...,	cit.,	pp.	247	y	248.





corrección	y	de	seguridad”,	en	Homenaje al profesor Dr. Gonzalo Rodríguez 
Mourullo,	Thomson-Civitas,	Madrid,	2005,	p.	973).
43	 Vid.	SANZ	MORÁN,	Á.,	“Sobre	la	justificación…”,	op. cit., pp.	973	y	ss.
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alarma	social,	ya	hablemos	de	terrorismo,	de	delincuencia	sexual	














se	 restringen	 inicialmente	a	 los	delincuentes	habituales,	en	un	
momento	posterior	se	amplía	su	ámbito	de	eficacia	a	infractores	
primarios	(pero	peligrosos)46.
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49	 Vid.	ROBLES	PLANAS,	R.,	“Sexual Predators…”,	op. cit.,	pp.	6	y	ss.	y	la	
bibliografía	allí	citada.




























































Proyecto)54.	Por	 su	parte,	 el	anteproyecto de reforma penal 
de 200855,	que	empieza	en	su	Exposición	de	Motivos	apelando	
abiertamente,	para	justificar	las	modificaciones	que	contiene,	a	










55	 Anteproyecto	 de	 Ley	 Orgánica	 por	 la	 que	 se	 modifica	 la	 Ley	 Orgánica	
10/1995,	de	23	de	noviembre,	del	Código	penal.





















del CGPJ al Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley 
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código penal.,	Madrid,	26	de	
febrero	de	2009, pp.	27	y	ss.	También	de	interés	en	este	punto,	la	Decisión	
Marco	2008/947/JAI	del	Consejo,	de	27	de	noviembre	de	2008
57	 Art.	 49	 bis.	 2	 del	 Anteproyecto	 de	 2008:	 “La pena de libertad vigilada 
llevará consigo todas o algunas de las siguientes obligaciones: a) la de 
estar siempre localizable; b) la presentación periódica en el lugar en que 
se establezca; c) la de comunicar inmediatamente cada cambio del lugar 
de residencia o del lugar del puesto de trabajo; d) la prohibición de ausen-
tarse sin autorización del juez o tribunal del lugar donde resida; e) la de no 
aproximarse a la víctima, o a aquellos de sus familiares u otras personas 
que determine el juez o tribunal; f) la de no comunicarse con las personas 
previstas en la letra anterior; g) la de no acudir a determinados lugares o 
establecimientos; h) la de no residir en determinados lugares; i) la de no 
desempeñar determinadas actividades que pueda aprovechar para cometer 
hechos punibles de similar naturaleza; j) la de participar en programas 
formativos, laborales, culturales, de educación sexual u otros similares; k) 
la de seguir tratamiento médico externo”.
58	 Vid.	ROBLES	PLANAS,	R.,	“Sexual Predators…”,	op. cit,	p.	14;	GAR-
CÍA	ALBERO,	R.,	“Ejecución	de	penas…”,	op. cit.,	p.	140;	GUISASOLA	
LERMA,	C.,	Reincidencia…,	op. cit.,	p.	127.























61	 Art.	57	bis)	1.	del	Anteproyecto	de	2008:	“Sin perjuicio de los dispuesto 
en los artículos anteriores de este capítulo, la pena accesoria de libertad 
vigilada será impuesta por el juez o tribunal junto con la pena principal 
privativa de libertad en los siguientes casos: a) cuando el autor haya sido 
condenado por uno o más delitos del Título VIII del Libro II de este Código; 
b) cuando el autor haya sido condenado por un delito de terrorismo de la 
sección segunda del capítulo V del Título XXII de este Código, a una pena 
privativa de libertad igual o superior a diez años, o por dos o más delitos 
de terrorismo de la citada sección habiéndose apreciado la agravante de 
reincidencia en cualquiera de ellos”	(la	negrita	es	añadida).
62	 Art.	57.	bis)	2.	del	Anteproyecto	de	2008:	“En caso de que el delito fuera 
grave la libertad vigilada tendrá una duración de entre diez y veinte años, 
y si el delito fuera menos grave, entre uno y diez años. En los supuestos de 
reincidencia, habitualidad, pluralidad de delitos o extrema gravedad, el juez 
o tribunal impondrá la pena en su mitad superior. Cuando no concurran los 
anteriores supuestos impondrá la pena en la extensión que estime adecuada 
en atención a las circunstancias personales del delincuente y a la naturaleza 
del hecho delictivo”.
































































































entonces	 a	 tales	 efectos	 que	 se	 haya	 castigado	 al	 sujeto	 por	 dos	 o	 más	
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